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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 746. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. ll^e af A.-S., Otto Mønsted, 
Margarinefabrikation, København, og regi­
streret den 30. Juli s. A. Mellem to paral-
lele sorte Streger ses et rektangulært af 
en tyk og en tynd mørk Linje, begrænset 
Felt med lys Bund og med et mørkt Orna­
ment i hvert Hjørne. 
I 
i 
Reg. 1927 Nr. 747. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11^^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele gule 
Striber ses et rektangulært af en tyk og 
en tynd mørk Linje l3egrænset Felt med 
lys Bund og med et mørkt Ornament i 
hvert Hj ørne. 
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Rog. 1927 Nr. 748. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11^® af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele indi-
gofarvede Striber ses et rektangulært af en 
tyk og en tynd mørk Linje begrænset 
Felt med lys Bund og med et mørkt 
Ornament i hvert Hjørne. 
Reg. 1927 Nr. 749. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. IP® af samme, og registreret 
den 30, Juli s. A. Mellem to grønne paral­
lele Striber ses et rektangulært af en tyk 
og en tynd Linje begrænset Felt med lys 




Reg. 1927 Nr. 760. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11®^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele 
violette Striber ses et rektangulært af en 
tyk og en tynd mørk Linje begrænset Felt 
med lys Bund og med et mørkt Ornament 
i hvert Hjørne. 
II 
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Reg. 1927 Nr. 751. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11®^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele 
blaa Striber ses et rektangulært af en 
tyk og en tynd mørk Linje begrænset 
Felt med lys Bund og med et mørkt 
Ornament i hvert Hjørne. 
Reg. 1927 Nr. 752. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11®^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele 
røde Striber ses et rektangulært af en 
tyk og en tynd mørk Linje begrænset 
Felt med lys Bund og med et mørkt 
Ornament i hvert Hjørne. ir\ 
m %• ^ 
Reg. 1927 Nr. 753. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11®^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Mellem to parallele 
orangegule Striber ses et rektangulært 
af en tyk og en tynd mørk Linje be­
grænset Felt med lys Bund og med et 
mørkt Ornament i hvert Hjørne. 
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Reg. 1927 Nr. 764. Anmeldt den 21. Juni 1927 Kl. 11^® af 
samme, og registreret den 30. Juli s. A. En Silhuet af en vandrende 
Kamel med en Hyrde paa Ryggen ledet af en Mand, iført Burnus 
med en Slav i Haanclen. Mærket er kun registreret for Marga­
rine, rent Plantefedt, Palminoljer og Fedtstoffer af saavel vege­
tabilsk som af animalsk Oprindelse. 
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Reg. 1927 Nr. 765. Anmeldt den 21. Juni 
1927 Kl. 11®® af Société Menter, Fabrikation, 
Paris i Frankrig, og registreret den 30. Juli s. A. 
Et af en Guldramme begrænset rektangulært 
Felt med flødefarvet Bund. F'orneden i Feltet 
ses en opgaaende Sol i Guld, hvis Straaler 
spredes over hele Bunden af Feltet. Tværs 
over Solen i et blaat Baand med tilspidsede 
Ender staar med flødefarvede Bogstaver: A la 
nolsette. Delvis dækkende Solen ses et cirku­
lært blaat Felt med Guldkant, i hvilket ses 
en lille Pige med en Kurv og en Paraply, alt flødefarvet og Guld. Oven over hende 
staar med llødefarvede Bogstaver: Pour croquer. Paa hver sin Side af det blaa 
Felt ses et blaat Baand med tilspidsede Ender og med Guldkant, i hvilke staar 
med flødefarvede Bogstaver: Rialta. Foroven i Hovedfeltet staar med blaa Bogstaver 
med Guldkant: Chocolat-Menier. Paa hver sin Side af det blaa cirkulære Felt ses 
en Buket Blade i Guld, og fra hver sin Side af Solen udgaar en Hasselnøddegren 
med grønne Blade og brune Nødder. Under Hovedfeltet ses et brunt Baand med 
tilspidsede Ender og med Guldkant. I hver Ende af Baandet staar med flødefar­
vede Bogstaver: Nolsette og paa Midlen ses et blaat Felt med Guldkant, i hvilket 
staar med flødefarvede Bogstaver: Rialta. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
12. Januar 1927 registreret i Paris for Chokolader. Ordet; Rialta er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
' 
li 
Reg. 1927 Nr. 766. Anmeldt den 24. Juni 1927 Kl. af 
Joseph William Ibberson, handlende som George Ibberson & Co., 
Fabrikation og Handel, Sheffield i England, og registreret den 
30. Juli s. A. En vandret liggende Violin. Mærket er registreret 
i Sheffield den 24. Maj 1888 i Kl. 14 for alle Slags Pletvarer, Sølv-, Nikkelsølv-
Tysk Sølv-, Britannia Metal- og Elektroplet-Varer, derunder Skeer, Gafler, Tepotter, 
Kaffestel, Bronzevarer og Brødstativer, Laagfade, Stegefade, Bakker uden Hanke, 
Platmenager, Asparges-Tænger, Sauceskaale, Suppeterriner, Fiskespiseredskaber, 
Dessert-Knive og -Gafler, Saltkar og Saltbøsser, Sukkertænger og Peberbøsser, 
fabrikerede af ægte Metal eller Efterligninger heraf og den 5. December s. A. i 
Kl. 12. for Skæreredskaber og skarpt Værktøj, derunder File, Save og Skøjter. 
Den 24. Januar 1900 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 767. Anmeldt den 29. Juni 1927 Kl. ll^" 
af Stadtgemeinde Karlsbad, Eksporthandel med Mineralvande 
og Kildeprodukter, Karlsbad i Czeckoslovakiet, og registreret 
den 30. Juli s. A. En kronet heraldisk Løve over tre Bølge­
linjer, inden for en Cirkelring, i hvilken ses Ordene; Karls-
bader Mineralwasser og en sekstakket Stjerne. Over Cirkel­
ringen staar: Schutz-Marke. Mærket er den 6. Maj 1921 regi­
streret i Eger for naturligt Karlsbader Mineralvand. 
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Reg. 1927 Nr. 768. Anmeldt den 29. Juni 1927 
Kl. li^° af samme, og registreret den 30. Juli s. A. 
Inden for en af to tynde Linjer dannet rektangulær 
Ramme slaar Ordene; Karlsbader Sprudelsalz 
i to Linjer. Mærket er den 11. Juni 1925 registreret 
i Eger for naturligt Karlsbadersalt. 
Reg. 1927 Nr. 759. Anmeldt den 29. Juni 1927 
Kl. 11^° af samme, og registreret den 30. Juli s. A. 
Ordene: Karlsbader Salz inden for en af to Linjer 
dannet rektangulær Ramme. Mærket er den 11. Maj 
1925 registreret i Eger for naturligt Karlsbadersalt. 
Reg. 1927 Nr. 760. Anmeldt den 30. Juni 1927 Kl. \ / M ^ O 
1132 Vilhelm Hansen & Co., A.-S., Fabrikation af og vi L_ 
Handel med Kemikalier, København, og registreret den 
30. Juli s. A. Ordet; Vilco. Mærket er kun registreret for Mineralsalte, Kemikalier, 
kemisk-tekniske Artikler samt farmaceutiske Produkter. 
OVtR 
Reg. 1927 Nr. 761. Anmeldt den 1. Juli 1927 Kl. 11 
af Gillette Safety Razor Company, A.-S., Handel, København, 
og registreret den 30. s. M, Ordet: Gillette, gennemboret 
af en Pil, inden i en Rombe, hvorunder staar: Known thø 
World over, over Ordene: No StroppIng, og: No Honing 
anbragt dels mellem dels under tre Cirkler, af hvilke 
de yderste er lidt langstrakte. Forneden staar Tallet: 2. Ordene: Stropping og 
Honing er forbundne ved en Bindestreg. 




Reg. 1927 Nr. 762. Anmeldt den 1. Juli 1927 Kl. Ipi af 
Siemens-Schuckertwerke, G. m. b. H., Maskin fabrikation, Berlin-
Siemensstadt i Tyskland, og registreret den 30. s. M. Ordet: Folio. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Januar 1927 registreret 
i Berlin den 6. Maj s. A, for Belysnings-, Ophednings-, Koge-, Køle-, Tørre- og 
Ventilationsapparater og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, i Sær­
deleshed elektriske Ophednings- og Kogeapparater, Maskiner, Maskindele, Driv­
remme, Slanger, Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og 
Landbrugsredskaber, i Særdeleshed elektrisk drevne Husvæsensredskaber. 
J,. MARBOLEUM-̂  Lmoleum Aktiongesellschaft Giubi-
asco (Schweiz) Societå Anonima del Linoleum di Giubiasco (Svizzera) Socicté Anonyme 
du Linoleum å Giubiasco (Suisse), Fabrikation, Giubiasco i Kanton Tessin i Schweiz, og 
registreret den 30. s. M. Ordene: Marboleum-Helvetia. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 11. Maj 1927 registreret i Berne for Linoleum. 
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Reg. 1927 Nr. 764. An- ^ • • 
meldt den 5. Juli 1927 Kl. Mm m m I 
10^^ af Munke Mølle ved ImMl I I W M wJ^ V W V ••• I 
Hans Petersen, Handelsmøl- | yg|  |  |  W ̂  • I I  I  
leri, Odense, og registreret 
den 30. s. M. Ordet; Munkemel. Mærket er kun registreret for Mel. 
Reg. 1927 Nr. 765. Anmeldt den 9. Juli D I IV I ^ O C I IC M 
1927 Kl. 10^° af Dansk Selefabrik Jons Sand, |  IZL L L\L 
Fabrikation af Seler, Sokke- og Ærme-
holdere samt Bælter, København, og registreret den 30. s. M. Ordet: Ping-Selen. 
Mærket er kun registreret for Seler, Sokker og Ærmeholdere samt Bælter. 
Rog. 1927 Nr. 766. Anmeldt den 13. Juli 1927 Kl. 11®® af The Singer 
Manufacturing Company, Symaskinefabrikation, Elizabeth i New Jersey i HJ^ ^ 
d e  f o r e n e d e  S t a t e r ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  3 0 .  s .  M .  ? 2 t  a f  B o g s t a v e r n e :  H S M  
og Co. dannet Monogram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. 
Februar 1917 registreret i Washington den 19. Juni s. A. for Symaskiner, 
Dele deraf og følgende Tilbehør dertil: Folde- og Rynkeapparater, Førere, Vatér-
linealer. Kantlinealer, Læggeapparater, Sømfoldere, Trykfod, Apparater til Brug ved 
Paasyning af Lidser og Snore, Naalehuse, Spoler og Spoleopvindere. Den 14. Maj 
1926 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 767. Anmeldt den 13. Juli 1927 Kl. ll^s af samme, 
og registreret den 30. s. M. En af en Dobbeltlinje dannet ligesidet 
Sekskant. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Februar 1917 
registreret i Washington den 19. Juni s. A. for Symaskiner, Dele 
deraf og følgende Tilbehør dertil: Folde- og Rynkeapparater, Førere, 
Vatérlinealer, Kantlinealer, Læggeapparater, Sømfoldere, Trykfod, 
Apparater til Brug ved Paasyning af Lidser og Snore, Naalehuse, 
Spoler og Spoleopvindere. Den 14. Maj 1926 er der tilført de for­
enede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her op­
trædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 768. Anmeldt den 13. Juli 1927 Kl. 11®® af samme, 
og registreret den 30. s. M. En af en Dobbeltlinje dannet ligesidet 
Sekskant, indenfor hvilken ses etaf Bogstaverne: H S M og : Co. dannet 
Monogram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Februar 1917 
registreret i Washington den 19. Juni s.A.for Symaskiner, Dele deraf 
og følgende Tilbehør dertil; Folde- og Rynkeapparater, Førere, Vatér­
linealer, Kantlinealer, Læggeapparater, Sømfoldere, Trykfod, Apparater 
til Brug ved Paasyning af Lidser og Snore, Naalehuse, Spoler og 
Soleopvindere. Den 14. Maj 1926 er der tilført de forenede Staters Varemærke­
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 769. Anmeldt den 13. • • wni m • 
Juli 1927 Kl. 11^® af samme, og registreret paJ t ^ gg 
den 30. s. M. Ordet: Hexagon. Mærket er | | £• Mm 1^1 
i Henhold til Anmeldelse af 10. Februar 
1917 registreret den 19. Juni s. A. i Washington for Symaskiner, Dele deraf og 
følgende Tilbehør dertil: Folde- og Rynkeapparater, Førere, Vatérlinealer, Kant-
linealer, Læggeapparater, Sømfoldere, Trykfod, Apparater til Brug ved Paasyning 
af Lidser og Snore, Naalehuse, Spoler og Spoleopvindere. Den 14. Maj 1926 er der 
tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet 
til de her optrædende Anmeldere. 
i!: 
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Reg. 1927 Nr. 770. Anmeldt den 13. Juli 1927 Kl. 11" af 
samme, og registreret den 30. s. M. En af en Dobbeltlinje 
dannet ligesidet Sekskant, inden for hvilken staar Ordet: 
Hexagon. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. April 
1917 registreret i Washington den 25. September s. A. for 
Symaskiner, Dele deraf og følgende Tilbehør dertil; Folde-
og Rynkeapparater, Førere, Vatérlinealer, Kantlinealer, Lægge-
apparater, Sømfoldere, Trykfod, Apparater til Brug ved Paa-
syning af Lidser og Snore, Naalehuse, Spoler og Spoleopvin-
dere. Den 14. Maj 1926 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
HEXAGON 
Reg. 1927 Nr. 771. Anmeldt den 19. 
Juli 1927 Kl. ir af Peter Anton Valde­
mar Jacobsen, Groshandel, Frederiksberg, 
og registreret den 30. s. M. En Gefion-
skikkelse inden for en Hestesko, ind­
flettet i en Stjerne. Mærket er kun regi­
streret for Sæbe, Parfume, Toiletartikler, 
kosmetiske Artikler, samt alle Vadske-, 
Rense- og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 772. Anmeldt den 20. Juli 1927 
Kl. 10^® af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, 
og registreret den 30. s. M. Overkroppen af en smi­
lende Negerdreng, der med venstre Haand fører en 
Banan til Munden og i højre Haand holder en Banan. 
1 
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Rog. 1927 Nr. 773. Anmeldt den 20. Juli 1927 
Kl, 11^^ af Schuchardt & Schiitte's Filial, E. Kraft, 
Handel med Værktøj og Værktøjsmaskiner, Køben­
havn, og registreret den 30. s. M. En i Bredden 
trukket Sekskant, som halveres ved en Linje i 
Form af en Savland. Mærket er kun registreret 
for alle Slags Værktøj og Hjælpeværktøj. ^ 
Reg. 1927 Nr. 774. Anmeldt den 21. Juli 1927 Kl. 10 af 
Hans Christian Møller, Fabrikation af Metalvarer, København, og 
registreret den 30. s. M. I en kvadratisk Indramning ses en 
Vædder med uforholdsmæssig store Horn og foroverbøjet Ho­
ved. Under denne staar Bogstaverne: C. M. M. F. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Metalvarer, saavel helt raa som 
videre forarbejdede, alle Varer af Læder, Pap, Papmaché, Ebo­
nit, Træ, Porcellæn og Fajance. 
1651513 
Reg. 1927 Nr. 776. Anmeldt den 25. Juli 1927 Kl. 10 af Otto B. Wroblewski, 
Bog- og Papirhandel, København, og registreret den 30. s. M. Et Prospekt af Slots-
holmsgade med Kristiansborg Slot i Baggrunden, omgivet af en Ramme af stili­
serede Smedejærns-Ornamenter, hvori foroven ses Ordet: Standard og forneden 
Ordet: Kontrakten. Mærket er kun registreret for Papirvarer. 
Reg. 1927 Nr. 776. Anmeldt den 5. Juli 1927 Kl. iP" 
af Savion Kumitehdas Osakeyhtio, Galoschefabrikation, Kerava-
Savio i Finland, og registreret den 30. s. M. En trekantet Fi­
gur, i hvilken staar under hinanden: 1925 S. K. 0. Y. Sa-
vlo. Mærket er registreret i Helsingfors den 3. Maj 1927. 
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Reg. 1927 Nr. 777. Anmeldt den 12. Maj 1927 
Kl. 11" af Aluminum Company of America, Metal-
varefabrikalion, Pittsburgh i Pennsylvanion i de for­
enede Stater, og registreret den 30. Juli s. A. Inden 
for en Cirkelring, hvori foroven staar: Albron, 
skrevet med lyse Bogstaver paa mørk Baggrund 
og forneden ses et lyst Baand, ses et lyst Kors, 
imellem hvis Arme er anbragt lyse Stjerner. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Februar 
1927 registreret i Washington den 21. Juni s. A. 
for Malerfarver, særlig Aluminiumbronzepulver. 
Ordet: Albron er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
Reg. 1927 Nr. 778. ^ 
Anmeldt den 20. Juni 
1927 Kl. 10^5 af Le­
vers Sæbefabrikker, 
A.-S., Sæbefabrika­
tion, København, og 
registreret den 30. Juli 
s. A. Indenfor en rek­
tangulær Ramme med 
svagt afrundede Hjør­
ner og med et Indsnit 
midt paa de to længste 
Sider slaar Ordet: Renofin med store Blokbogstaver over Ordene; Prima Kærne-
sæbe. Mærket er kun registreret for alle Slags Sæber. Ordet: Renofin er af An­




Reg. 1927 Nr. 779. Anmeldt den 24. Juni 1927 • • mm m 
Kl. 11^0 af Dansk Sojakagefabrik, A.-S., Oljemølleri, SHtAwlLJ 
København, og registreret den 30. Juli s. A. Ordet: 
Sheacld. Mærket er kun registreret for Oljer, Fedtsyrer, Sæber og Kemikalier. 
Reg. 1927 Nr. 780. Anmeldt den 24. Juni 1927 
Kl. 11^® af Pond's Extract Company, Fabrikation af 
kosmetiske Artikler, London i England og New York i 
de forenede Stater, og registreret den 30. Juli s. A. I 
en rektangulær Etikette staar Ordet: Pond's over Bog­
stavet: V, der danner Baggrund for Ordene: Extract 
Cotnpany's Vanishing Cream. Mærket er registreret i 
London den 13. November 1926 i Kl. 48 for For­
svindingskræm til Toiletøjemed. Ordet: Pond's er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som en sær­
lig Benævnelse for denne Vareart. 
EXT^S^T COMimNY'S 
VAN I 
Reg. 1927 Nr. 781. Anmeldt den 2. Juli 1927 Kl. 11 af 
Florence N. Lowls, Parfumefabrikalion, New York i de forenede 
Stater, og registreret den 30. s. M. Ordet: Snowdrift. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 21. November 1918 registreret i Washington den 
20. Maj 1919 for Talkumpudder. 
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B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 24. Juli 1927 at regne: 
Røg. 1907 Nr. 303 American Fork and Hoo Company, Cleveland, Ohio i de forenede 
Stater i Nordamerika, 
Reg. 1907 Nr. 311 for Harald Erhardt Buhl, Stenlille. 
fra den 28. Juli 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 299 Gimo-Osterby Bruks Aktiebolag, Østerby ved Dannemora i Sverige, 
fra den 29. Juli 1927 at regne: 
Reg. 1887 Nr. 68 Cementfabrikken Dania, Aktieselskab, nu København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 24. Juli 1927: 
Reg. 1907 Nr. 308 Aktieselskabet Bergmann-Elektricitats-Werke, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 309 samme, 
Keg. 1907 Nr. 310 A.-S. Frederiksberg kemiske Fabrikker, Syndicat Elixir Sybille, 
Frederiksberg, 
Reg. 1907 Nr. 312 J. D. Riedel, A.-G., Berlin i Tyskland, 
den 28. Juli 1927: 
Reg. 1917 Nr. 291 A.-S. Eksportflødefabrikken Danmark, København, 
Reg. 1917 Nr. 292 St. Mungo Manufacturing Co., Ltd., Glasgow i England, 
Reg. 1917 Nr. 293 J. Andersen jun. & Co., København, 
Reg. 1917 Nr. 294 samme, 
Reg. 1917 Nr. 295 Société Anonyme des Automobiles & Cycles Peugeot, Beaulieu-
Mandeure og Paris i Frankrig. 
Reg. 1917 Nr. 296 Helsingborgs Jern- och Lerkarlsfabriks Aktie-Bolag, Helsingborg 
i Sverige, 
Reg. 1917 Nr. 297 P. & S. Plum, København, 
Reg. 1917 Nr. 298 Westfalische Gasgliihlichtfabrik, F. W. & Dr. C. Killing, Hagen 
i W.-Delstern i Tyskland, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 30. Juli 1927: 
Reg. 1920 Nr. 293 for Hexagon Sowing Machine Company, Limited, London i Eng­
land, 
Reg. 1920 Nr. 294 for samme, 
Reg. 1920 Nr. 296 for samme, 
Reg. 1920 Nr. 309 for samme, 
Reg. 1920 Nr. 333 for samme. 
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